



El passat 4 de desembre de 2010 moria
la periodista Montserrat Capdevila i
Morlans. Nascuda a Puiggròs el 16
d'agost de 1952 havia treballat com a
freelance en diversos mitjans. Així,
havia estat col·laboradora del diari
El Periódico de Catalunya, però també
havia treballat en ràdio, televisió, gabi¬
net de premsa i docència. Capdevila
estava col·legiada i pertanyia a la de¬
marcació de Barcelona.
Rosa Abejón González
La periodista Rosa Abejón González
va morir el passat 26 de desembre
de 2010 a l'edat de 38 anys. Abejón
havia treballat a la revista Catalunya




Francisco Hernández i Allepuz va morir
el 28 de gener a 64 anys. Va desenvolu¬
par la professió de periodista a Ràdio
Nacional d'Espanya a Barcelona, on va
ser redactor d'Informatius de l'emis-
sora. També va treballar en l'àmbit de la
docència i com a freelance a la televisió.
José Casán Herrera
El 6 de gener de 2011 moria a l'avan¬
çada edat de 95 anys el periodista José
Casán Herrera. Casán havia nascut a
Mollerussa, va viure a Barcelona, on va
treballar com a redactor del diari La
Vanguardia en una llarga trajectòria
que va anar de 1939 a 1979.
Ramon Navarro Salanova
El periodista Ramon Navarro Sala¬
nova va morir a l'edat de 85 anys i va
deixar un actiu passat professional, que
es va iniciar amb les col·laboracions als
diaris El Correo Catalán, Dicen i Lean.
Va ser redactor d'El Mundo Deportivo,
entre els anys 1958 i 1964; de l'agència
EFE a Barcelona entre 1966 i 1975 i de
Cuatro-dos-Cuatro, el 1974. També va
ser director d 'Archivo financiero, el
1975. Feia temps que estava jubilat.
T'agradaria editar el teu Llibre?
Ara h<
Printulibro ha creat una sèrie d'àrees especialitzades en cada etapa del
procés editorial. Treballant en estreta col·laboració per garantir l'èxit de cada treball.
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